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Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 14 de octubre
de 1954 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Alférez -..de Navío D. Miguel García de Lo -
•
mas y Ristori.—Página 1.656.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
4scensos.—Orden de 14 de octubre de _1954 por la que se
promueve a Guardiamarinas a los Aspirantes de Marina
que se relacionan.—Página 1.656.
Otra de 14 de octubre de 1954 por la que se promueve a
Alumnos de Máquinas,- equiparados a Guardiama-rinas &-
segunda, a los _\.spirantes . de Máquinas que se citan.—
Página 1.656.
Otra de 14 de octubre de 1954 por la que se promueve a
Alumnos de Intendencia, equiparados a Guardiamarinasi
a los Aspirantes de Intendencia que se inencionan.—Pá
gina 1.656..
Oposiciones.—Ordén de 14 cle octubre de 1954 por la que
se' nombran los Tribunales de exámenes para las oposi -
ciones de ingreso en los Cuerpos de • Sanidad, jurídico e
intervención de la Armada.—Páginas 1.656 y 1.657.
Bajas.—Orden de 14 de octubre de 1954 por la que se dis
pone cesen én la Escuela Naval Militar los Aspirantes
-de 'Marina D. José -Antonio -Lallemand Abella y D. José
. María Martín Barneto.—Página 1.657.
T R 0.P A
Convocatorias.—Orden de 14 de -octubre de 1954 por la que
se convoca a exámenes para ascenso al empleo inmediato
a los Soldados y Cabos segundos Especialistas de Infan
tería de Marina que reúnan las condiciones que se déter
minan.—Página 1.657.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento 3, prácticas.—Orden de 14 de octubre de 1954
por la que se nombra Teniente provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpq de Infantería de Marina al
Cabo priinero D. Carlos A. de Cáceres García, que. deberá
efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 1.658, •
ombramiento y prácticas.-.-Orden de 14 de octubre de 1954
por la que se nombra Teniente Auditor provisional de la
Escala de Complemento del -Cuerpo Jurídico de la Arma
da al Cabo primero D. Antonio Grosso Burnhan, que de
berá efectuar las prácticas reglamentaria-s.—Página 1.658.
Bajas.—Orden de 14 de octubre de 1954 por la que se dis
pone cause baja, por fallecimiento, el Cabo primero de la
Milicia Naval Universitaria D. Emilio Heras Marqués.—
Página 1.658.
Otra de 14 de octubre de 1954 por la que se dispone causen
baja definitiva en la Milicia Naval Univ.ersitaria los Alum--
nos que se citan.—Página 1.658.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 14 de octubre de 1954 por la que se rec
tifica la Orden Ministerial 'de 14 de agosto último (D'A
RTO OF-rciAL núm. 189) que afecta a los Cabos primeros
de la Milicia de la Reserva Naval Ramón Oriach Sola
y Sixto C. Lecuona Ley.—Página 1.658.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y- aumentos de -sueldo al per,skonal de
la Armada.—Orden de 7 de octubre de 1954 por .1a .que
se conceden dichos trienios y aumentos al personal de la
Armada que figura en la relación anexa.—Páginas 1.658
a 1.663.
ORDENES DE • OTROS MINISTERIOS
PR1SIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de septiembre .de 1954 por la que Se dispone la
formación de la Estadística de Reclutamiento y Reempla
zo de los Ejércitos.—Páginas '1.663 a 1.666.
MINISTF,RIO DEL EJERCITO
•
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 2- de octubre de 1954 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal ciyil
que se reseña. Páginas 1.666 y 1.667.
EDICTOS
REQUISITORIAS'




Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Auxiliadora Gar
cía Calderón al Alférez de Navío D. Miguel Garcíade Lomas y Ristori.,
Madrid. 14 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servido de Personal Con




Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, y como continua
ción a la Orden Ministerial de 14 de agosto -último
(D. O. núm. 189), se promueve a Guardiamarinas,
con antigüedad a todos los efectos de 16 de juliu
de 1954, a los Aspirantes de Marina siguientes, de
biendo escalafonarse por el orden que se expresa.:
D. Antonio Pardo Suárez.—Entre D. Justino An
tón Pérez-Pardo y D. Federico Aznar de Carlos.
I). José María Ozores Menéndez.—Entre D. Al
fonso Ferrer Garralda y D. Silvestre García García.
D. Juan Génova Sotil.—Entre D. Fernando Pardo
Suázez y D. Juan Garat Núñez.
D. Fernando Malaxechevarría Carrolv
D. Leopoldo Núñez de Prado" Ugidos.—Por este
orden, entre D. Fernando Berenguer Martínez y don
Pedro Núñez Franco.




De acuerdo con lo previsto, en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, y como continuación a
la Orden Ministerial de 14 de agosto último
(D. O. núm. 189), se promueve a Alumnos de
Máquinas, equiparados a Guardiamarinas de segun
da. con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1954, a los Aspira'ntes de Máquinas si
guientes, debiendo escalafonarse por el orden que se
expresa :
D. Ramón Seara Ojea.
D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez. — Por
este orden, a continuación de D. Ricardo Castro
Alonso.





Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, y como continuación
a la Orden Ministerial de 14 de agosto últrmo
( D. O. núm. 189), se promueve a Alumnos de In
tendencia, equiparados a Guardiamarinas, con anti
güedad a todos los efectos de 16 de julio de 1954,
a los Aspirantes ele Intendencia siguientes, debiendo
escalafonarse por el orden que se expresa :
D. Francisco Palomo Colorado.—Entre D. ,Pascual
Cervera Govantes y D. José Luis González Gómez.,
D. Francisco Luis Jiménez Muñoz-Delgado.—En
tre D. José Luis González Gómez y D. Gumersindo
Ruiz de Azcárate.





Oposiciones. — Se dispone que los Tribunales de
exámenes para las oposiciones de ingreso en los
Cuerpos de Sanidad, Jurídico e Intervención de la
Armada, convocadas por Orden Ministerial de 7 de
mayo del corriente ario (D. O. núm. 113), queden
constituidos en la siguiente forma :
Cuerpo de Sanidad.
Presidente.—Coronel Médico Sr. D. Carlos Lahoz
Marqués. •
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico D. Ra
fael Aiguabella Bustillo.
Vocales. — Teniente Coronel Médico D. Leandro
Fernández Aldave.
Comandante Médico D. José Benavente Campos.
Vocal Secretario.—Comandante Médico D. Dona
to Azpeitia Iglesias.
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Vocal suplente.—Comandante Médico D. Adolfo
Derqui Ruiz.
Cuerpo Jurídico.
Presidente.—Coronel Auditor Sr. D. Antonio Ló
pez Blanco.
Vocales.— Teniente Coronel Auditor D. Juan de
Dios Blanca Carlier.
Teniente Coronel Auditor D. Luis Orcasitas Llo
rente.
Teniente Coronel Auditor D. José Manuel Gutié
rrez de la Cámara.
Secretario.—Comandante Auditor D. Luis María
Lorente Rodríguez.
Vocal suplente.—Teniente Coronel Auditor D. Ga
briel Quevedo del Corral.
Médico adscrito a las órdenes del Presidente del
Tribunal. — Teniente Coronel Médico D. Leandro
Fernández Aldave.
Cuerpo de Intervención.
Presidente.—Coronel de Intervención Sr. D. Juan
Pablo Biesa Labay. •
Vocales.—Teniente • Coronel de Intervención don
Juan Martínez Salazar.
Comandante de Intervención D. Miguel Cerio Pa-.
•
reja.
Comandante de Intervención D. Antonio Soubrier
Godínez.
Comandante de Intervención D. Fernando Gon
zález-Regalado y Tugores.
Vocal suplente.—Comandante de Intervención. doni
Gonzalo Prego Meirás.
Médico adscrito a las órdenes del Presidente del
Tribunal. — Teniente Coronel Médico D Leandro
Fernández Aldave.





Bajas.—De acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 290 del vigente Reglamento de la Escuela Naval
Militar, se dispone cesen en la misma los Aspiran
tes de Marina I). «rosé Antoilio Lallemand Abella
y D. José María Martín Barneto, quedando en la
situación militar que les corresponda.






Convocatorias.—Se convoca a exámenes para as
censo al empleo inmediato a los Soldados y Cabos
segundos Especialistas de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a), b)
y c) de los artículos 40 y 45, respectivamente, del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Tro
pa y Clases de Tropa de Infantería de Marina, apro
bado por Orden Ministerial de 7 de enero de 1944
(D. O. núm. 10) y las que establece la Orden Mi
nisterial de 19 de agosto de 1953 (D. O. núm. 193),
que modifica los apartados f), g) y h) del artícu
lo 1.° de la Orden Ministerial de 5 de junio de 1944
(D. O. núnY. 131).
Estos exámenes se verificarán en los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Casudillo, Cádiz y
Cartagena, para lo cual el personal del Grupo de
Mando y de la Flota y Divisiones será examinado
en su Departamento Base, y en cuanto al dependiente
de la 'jurisdicción Central será pasaportado oportu
namente para verificarlo en Cartagena.
En fecha debida se constituirán los Tribunales a
las órdenes de las Superiores Autoridades corres
pondientes. •
El personal perteneciente a las Jurisdicciones de
Canarias v Baleares que deba ser examinado será
pasaportado en fecha oportuna para Cádiz y Car
tagena, respectivamente.
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina) acompa
ñadas de los documentos expresados en el artícu
lo 40, debiendo tener entrada en el Registro Gene
ral antes de las catorce horas del día 15 de noviera
15re de 1954.
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de febrero de 1955, en
tendiéndose que' deberán cursarse solamente las so
licitudes de los que hasta dicha fecha puedan llegar
a perfeccionarlas.
Por la jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes darán comienzo el día 20 de enero
de 1955, rigiéndose con arreglo a las normas y pro
gramas aprobados por la Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257) y a lo dispuesto
en los artículos 41 y 45 del Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa_de Infan
tería de Marina, aprobado por Orden Ministerial de
7 de enero de 1944 (D. O. núm. 10).
Con objeto de que al terminar los exámenes no
pueda quedar por causa alguna personal sin haberlo
efectuado, en las Jurisdicciones en que se constituyan
Tribunales será examinado todo el personal corres
pondiente a las misMas, así como el de cualquier otra
que pueda encontrarse accidentalmente en ella.
Madrid, 14 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . • • Sres. . • •
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Milicia Naval Universitaria.
,
Xontbramientu y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en .el artículo .13 del Reglamento
para la formación de las. Escalas de Complemento
de la Armada. rectificado por Orden Ministerial de
30 .de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de_ Instrucción, se nombra
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina al Cabo primero
_( Licenciado en Derecho), declarado "apto" para di
cho empleo por Orden Ministerial- de 24 de noviem
bre de 1953 (D. O. núm. 268), don Carlos A. de
Cáceres García.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
terMina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Tercio del Norte y durante el período comprendido
entre las • fechas de 1 de noviembre próximo • y . 1 de
marzo de 1955.
Madrid, 14 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . .—Sres. .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de _Complemento de la Arm,..alla, rectificado
por Orden- Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta -de la Jefatura de
instrucción, se nombra Teniente Auditor provisio
nal de la Escala df._ Complemento del Cuerpo •urí
dico dz: la Armada al Cabo primero (Licenciado en
Derecho), declarado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1953
(D. 0. núm. 268), don. Antonio Grosso Burnhan.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del-citado Reglamento en la
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz, y
durante el período comprendido entre las fechas de
1 de noviembre próximo y 1 de marzo de 1955.
Madrid, 14 de octubre de 1954:
MORENO
Excmos. Sres. . .—Sres. . . .
Bajas.—Por fallecimiento del Cabo primero de la
Milicia Naval Universitaria D. Emilio Heras Mar
qués, se dispone cause baja en dicha Organización.
Madrid. 14 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . Sres. . • •
Habiendr) sido declarados "no aptos" en el
curso teórico-práctico verificado en la Escuela de
Suboficiales en el corriente año los Alumnos de la
Milicia Naval Universitaria D. Juan Casolá Sociats,
D. Manuel Hermida Queiro, D. Juan B.: de Leiva
López, I). Francisco Ariza Marzo, D. José Manuel
Dachs Valls y D. Diego Navarro Fernández, de
conformidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria v jefatura de
.se dispone causen baja definitiva en. di
cha Organización, quedando obligados a servir en fi
las coi-no Marineros el mismo tiempo que lo hay-an
hecho los inscrjptos de su reemplazo, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de enero
-de 1952 (D. 0..núm. 23).
Madrid, 14 de octubre de 1954.




Milicia de la Roserva Naval.
Bajas.—Advertido error en la Orden Ministerial
de 1-4 de agostó último (D. O. núm. 189), y corno
resultado de expediente instruido por tal causa, he
resuelto dejar sin efecto dicha disposición en lo que
se refiere a la baja en la Milicia de la Reserva Na
val de los Cabos primeros de la misma Ramón Oriach
Solá• y Sixtp C. Lecuona Ley, los cuales deben con
tinuar perteneciendo a dicha Organización.
Mfadrid, 14 de octubre de 1954.





Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior ,de Contabilidad y
lo informádo por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de -1950 (D. D. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo "mes y ario (D. 0. núm. 1 de 1951)
yr disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables 'y aumentos de
sueldo en el núrriero, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
-que afecta á las. cantidades 'que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho á los interesados por
_anteriores concesiones.
Los trienios y- aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios antetiores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
c•os cerrados para los abonos que procedan, si exce
diesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 7 de octubre de 1954.
Excnios. Sres. . . .—Sres. •-• .
MORENO
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- RELACIÓN QUE SE CITA.
Página 1.659.
Empleos o _ c1ases5', '
Cap. de Corbeta.
Otro.. .. • • .. •
Otro.. • • • • •
Otro.. .. • • • • • •
.
Otro.. .• • • • . .. •
Otro.. ▪ • • • . • •
()troj . • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • ..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • .
Otro.. • • • • •
Otro.. • ▪ • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • . • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • •
_Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • „ • ..
Otro..
Otro.. • • • • . •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • • .. • ,
Otro.. • • • •




Otro.. • . •
•
• •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
otro. .• • • • . • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
.. t. ..
Otro.. • • • . • ,



















D. Vicente Alberto Lloveres.. • • •
D. Teodoro de Leste Cisneros.. .. • ..
D. Joaquín' Flórez y Cabeza de Vaca.
D. Jacinto Ayuso Serrano.. ..
D. Manuel de Arnáiz Torres. • • • •
• D. Luis Arévalo
D. Luis Ferragut Pou.. • • • •
D. José L. Samalea Pérez..
D. Rafael Márquez Piñero.. • •
D. José María de la Guardia y Oya.
D. Juan Carlos Muñoz Delgado..
D. Enrique Rolandi Gaite..
P, José Fernández Aceytuno y Llord.
D. Manuel Romero Cumbre ..
D. Manuel Sánchez Alonso.-.
•_D. Miguel Romero Moreno.. • • • .. • •
D. Pedro Aznar Ardois... ..
D. José García de Quesada y de Gregorio.
D. JóSé Ramón Caamafio Fernández.. ..
D. Enrique Golmayo Cifuentes..
D. Alb(rto González-Aller Balse-yro.. •.•
I). Alfonso Gómez Suárez.. .
D. Julio Prendes Estrada.. ...
D. Isidoro González Rodríguez.. • • •
/1). Cristóbal González-Aller Balseyro..
D. Jaime Gómez Pablos Duarte • • . •
D. Francisco Jaráiz -Franco.. ..
D. Luis Rojí Chacón.. . • Of • •
D. Salvador Vázquez Durán.. • • •
D. Fernando Moreno Reina.. ..
D. Manuel' Pére-z-Pardó y' Peña
D. Aurelio Arriaga Brotóns.. @S 44
D. Ricardo Jara Serantes..
D. Jorge Gareía-Frarreño Kaden..
D. Adolfo Contreras Sánchez.. .. •
D. Luis Berlin•Camufias.. • . •
D. Guillermo Matéu Roldán.. .
D. Luis Bona 011eta.. : . .. • • • •
D. Félix Bastarreche del Carre.
D. Ramiro Gutiérrez Rivas..
D. Antoilio Martín Hormigo.. • •
D. Enrique Montalbo Azpiri
D. Francisco Saborido Díaz:. • •
D. Francisco Bogas Lorenzo..
D. Pedro Vázquez Mendoza..




D. José Urdiales Vargas
D. Antonio Sánchez Vergara • .




D. José Salvadores Casal (1) .
D. Manuel de DiegoeGarcía..
D. Diego Canción Pery..
D. Antonio Molina Murillo. .
D. Fernando R. Ruiz Díaz.. ..
▪ D. Antonio Hernández Guillén .. • ,•
D. José Turpín Murcia.. ..
D. José María Iraola Aguirre..
• D. Pedro Lobera Saizpardo.. . .
,D. Eduardo Sala Martíriez..
• D.. Hermenegildo Gómez Martínez.
:D. :fijan L. Armán Maciá..
. D. Alfredo Ca410 Muntaner.. . . • .
. D. julio Suances Suances..- . • • • •
▪ D. Francisco Motitojo Belda.
▪ D. Luis Yusty Pita.. .. • • • •
•• ••
," •
Otro.. . • • • • •






Otro.. • • • • •
Ot:o.. . • .
Otro.. ••
Comte. Intd.a •
Otro.. • . •
Otro.. • • • • • •

















































































































































6 trienios. . 1
6 tr:lenios.. .. . 1
6 trienios.. .. . 1
6 'trienios.. .. 1
6 trienios.. . 1
8 • trienios.. ... . 1
7 trienios.. . 1
6 trienios.. . . 1
6 trienios.. . , . 1
6 trienios.. .. . 1
•6 trienios.. .. . 1
6 trienios.. 1
6 trienios.. . 1
6 trienios.. .. 1
6 trienios.. • 1
6 trienips.. . 1
6 trienios.. .. 1













6 trienios.. . . 11























































































Tte. Cor. Médico ..
Comte. Médico..
..
































Otro.. .. • • • •
• •
Otro.. • • .
• • • • •
Otro..
• • • • • • • •
Otro.. • • • •
• •
Otro.. .









• • • •
Otro..
• • • • ••
•
Otro.. • •
• . • • • •
Otro..
• • • • • •




• • • • .•
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • . • • • •
• •
Otro.. • • •
• • • • •
Otro.. • • • • • • .•
Otro.. • • •




• • • •
•
Otro.. • • . •
• • • •
Otro.. • •
• • • • •
Otro.. • • • •
• • • •
Otro.. • • •
• • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
• • • • • •
Otro.. • • • • • • •
•
Otro.. • • • • •
• • •
Otro.. •
• • • • • •
Otro.. • • •
• •
•
Otro.. • • • •
• • • •
Otro..
• . • •
• • •
•
Otro.. ▪ • • •
• • • •
• • • . • • • •
Otro.. •
• • • •
Otro.. ..
• • • • • •




• • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • •









Otro.. • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Hurtado Castellanos.
D. Eduardo Ramos Rodríguez......D. Luis Suárez de Lezo y López AltamiranoD. Enrique Mestres Solanes..
D. José María Creo Morales..
D. Vicente Lorenzo Lara (2)
. .
D. Bartolomé Munuera Acosta..
D. Santiago Sabao Rodríguez.. • • •
•
D. Angel Pérez Vázquez.. .. • • • • •
•D. Miguel Alonso Santiago.. .. •
D. Jesús Corredoira Prado. .
• . • • • • • •
•
D. Ramón García Martín ..
.. •
D. Fernando Ruiz Goseascoechea..
• • • •
D. José Gómez Xuche..
• • • • • •
•D. Jaime Vadell Vicéns
• • •
D. Eduardo Ladrón de Cegama Dancausa.
D. Antonio López y Ruiz de Somavía.
D. Francisco Astorga Gastañaga.
D. Manuel Touriño Vázquez .. . • • • • • • •
D. Salvador Arias López .. • • • • • • •
D. Roméu Martínez Barcia .. . . • • • • •
D. Belarmino 3.Iartínez Sánchez. • .
• •
D. Román Permúy López . . • • • . .
D. Jácoho Plaza Marta. .
. .
D. Manuel Ríos Maneiro.
D. Antonio Rosende Vía. . • •
• • • •
D. Jesús Paz García.. .
D. Juan Reg-o Espejo.. ..
D. Juan Acosta Galván
• •
D. Constantino Allegue López .. • • • •
D. Angel Braga López . . . • • •
D. José Luis Brun González ..
• • •
D. Francisco Corchero Gómez ..
D. Aquilino Ferreiro Fernández.
D. José García Bermúdez .. . •
• . • • •
D. Alfonso Gómez Rey.. .. • • •
D. Manuel González Lemus
.
D. Aurelio González Paredes ..
D. Simón Guzmán Aire .
. . , • • •
D. Manuel Losada Fernández ..
D. Juan Maceiras Amor. :
D. José Martínez Endique..
D. Benigno Naveiras Picos. . •
D. Carlos Nieto Vázquez. . . • • • •
D. Isidro Novas Martínez. .
D. Francisco Peña Fraga ..
D. José Piña Pita.. .. •
D. Antonio Ramailo Palín .
. •
D. Orencio Reinaldo Estévez.. • •
D. Manuel Riat Otero.. .. . . . •
D. Joaquín Pódríguez Fernández
D. José Rodríguez Fraga.. . . • •
D. Andrés Rodríguez Montero.
D. Fernando Ruiz López
D. Félix Ruiz Maneíva.
D. Ignacio Sayáns Engallo. . •
D. Julio Serrano Ursueguía.
D. 'Rogelio Tello Sánchez .. . . •
D. Cipriano Grafía Rivas. . • • • •
D. Pedro López González . . •
D. Angel Márquez Pérez. • . . • • •
D. Pedro Paredes Hernández . •
D. Antonio Quintas García.. .. •
D. Gonzalo Sáenz Fernández.. • •
D. Tomás Brage Vizoso..
D. Bernardino Castro Mandia (3) . . • •
D. Francisco Alonso Capen°. • • • • • . •




• • • •
D. Juan L. Comas Romero. . • • . • •4






























































































































































. 1 ,septiembre 1954
. 1 septiembre 1954
1 junio 1954
1 agosto 1954
. 1 octubre 1954
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1951






. 1 octubre' 1954
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 199
1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
. 1 novirnb re 1954
. 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
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Mús. 1.a Inf. M.a..
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Mús. 2.a rnf. M.a.
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Otro.. .. e* 4* e.
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Otro..
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Otro..
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a- Juan Domínkuez Ramírez ..
D. José Fernández Sánchez.. . .
D. Laurentino Gestoso Lorenzo..
D. Arturo González Dávila.. ..
D. José María_ Mosquera Figueroa..
D. Emilio Noche -Vico.. ..
D. José Otero • Labrero..
Rubén Paz Seoane .
D. Jqsé María Pérez Muñiz . .
D. Rogelio del Río Bernardo..
D. Celedonip Vila Vidal.. ..
D. Jesús Larrea Larrariaga..
D. Manuel J. Cela Vigo.. ..
D. Juan María Conejo Guirola..
D. Antonio Cornejo García ..
D. Manuel Diego Rodríguez . . • •
D. Arturo Diéguez Blanco., .
D. Manuel Doce Díaz *4 de *e
D. José María Espigado Domínguez
D. José Ferrer Torres.. ..
D. Martín García Mateo.. • . • • ..... •
D. Jaime Grimalt Cerdá..
D. Balbino Martínez Fernández . .
D. Francisco Osiel Espinosa.. ..
D.' Esteban Pujol Andréu.. • •
D. Roberto Ramos Martínez. .
D. Antonio Rivas Bernal..
D. Manuel Torrejón Clavaíns
D. Juan Vignáu Mateo... ..
D. José Barranco. González ..
D. Francisco Girón Soto. • •
D. Adolfo Ruiz Arriaga. . . .
D. Rafael Gómez Mariscal.. .
D. Juan Bustillo Halcón.. ..
D. Manuel Morales Martín.. .
D Antonio Medina Espinosa ..
D. Salvador Cabeza Valle.. . .
D. Miguel Villar Ordóñez . . . .
D. Norberto Romero Guerrero. .
D. <Francisco Gil Fornell
D. Manuel González Ramírez. .
D. Francisco Rueda García.. ..
D. José Páez Jiménez.. ..
D. Pedro Martínez Navarro..
D. Ildefonso Raimundo Gay . .
D. Domingo López Maneiros..
D. Arturo Parra Martínez.. ..
Rafael Garrido Barragán (4) . • .
D. Juan Laureano Quintero.. ..
D. Rafael Moreno Molina..
D. Rafael Muñoz Ortega.. .. •• •
D. Manuel Aguirio Montenegro..
D. Benito Catoira Garaboa . .
D. Julio Sanmartín García (5) . .
D. Enrique Amador Cólera .. . .
D. Juan Abollado Andrade..
D. Sebastián Amengual Ferripl. .
D. Manuel Aneiros Saavedra. .
.D. Luis Ariel Gómez .. . . ' .
D. Andrés Cervantes Dacosta
Narciso Escud1ro Castaños'. .
D. Ignacio García Barreiro. . • •
D. Francisco Garnero. Jiménez . .
D. Francisco Montes Aguilera . .. •
D. Antonio Morales • Morales. .
D. Juan Noriega Bish . .
D. Fernando 'Peón García..
• D. Angel Pérez Vicente. .
• D. José B. Puentes Feal..


























































































































































Fecha en que debe
comenzar el abono
. . 1 noviembre 1954
. .. 1 noviembre 1951
.
.. 1 noviembre 1954
. • 1 noviembre 1954
. .
• 1 noviembre 1954
_ I noviembre 1954
. . 1 noviembre 1954
. .. 1 noviembre 1954
. .. 1. noviembre 1951
.
. 1 noviembre 195 4
. .. 1 noviembre 1954
. . 1 octubre 1954
.. 1 noviembre 1954
. . 1 noviembre 1954
.
. 1 noviembre 1954
. .. 1 noviembre 1954
.
. • 1 noviembre 1951 .
.
• • 1 noviembre 1954
. . 1 noviembre 1954
.
.. 1 noviembre 1954
.
.. 1 noviembre 1951
. .. 1 noviembre 1954
. .. 1 noviembre 1954
'
. • 1 noviembre 1954
. . 1 noviembre 1954
. .. 1 noviembre 1934
. • • 1 noviembre 1954
. • • 1 noviembre 1954
. 1 noviembre 1954
. •
• 1 septiembre 1951
.
•
• 1 septiembre 1954
. . 1 septiembre 1954
. • • 1 septiembre 1954
.
•
• 1 septiembre 1954
. . 1 septiembsre 1954
. 1 septiembre 1954




• • 1 octubre 19S4
..
• • 1 octubre 1954
.. . 1 octubre 1954
.. 5. . 1 octubre 1954
.. • 1 octubre 1954
. . • - 1 septiembre 1954
.•
.. 1 octubre , 1954
.. .. 1 octubre 1954
.. • • 1 octubre 195Z
..
. • 1 octubre 1954
..
• • 1 octubre 1954
.. . 1 octubre 1954
.. • 1 octubre 19.:;4
• • 1 noviembre 1954
• • 1 noviembre 1954
a
.. 1 octubre 1954











• 1 noviembre 1954
• • 1 noviembre 1954
1 noviembre 1954
1 noviembre 1954





Sanitario 1: • •
Otro.. . • • •




. • • • .
Otro... • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otro.. • • • •
• •
Otro.. ..
Cel. My.. P.° y P.1
Cel. 1.° P.° y P.1.
Otro.. .. • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro..
.
Cel. 2.° P.° y P.' .
Otro.. • . • • •
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • •
Otro.. .. • • • •



















• • • • • •





• lo • •
Vig. My. Semáforos.






Portero 1.° .. .. •
Portero 3.°
Mozo de Oficios. ..
Sargento Fogonero 3.





Cap. Inf. M.2 ..
Tte. de Sanidad. .
Contre. 1.°. de 1•a .
Cel. 2.° P.° y P.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Sierra Olivera
D. José María Gutiérrez de la Torre..
D. Santiago Hernáez' CasTro.. .. •
D. Angel Minguez García.. .. .. •
D. Mantel de Santiago Garcés..
D. Alejandro Verdera Martínez..
D. Carlos .Alcolea García ..
D. Manuel Brafias Vázquez ..- .
D. Juan Antonio López Molen). .
D. Rafael Martínez Soler .. • •
D. Antonio Pérez-Alarcón Vavón
O. Agustín Prieto • Fernández.
D. Vicente Ríos Jacobo. .
D. Luis Rodríguez García .. . • • • • •
D. Angel Sánchez Sánchez . .. •
D. Francisco Sánchez Martínez.
D. Ramón Bemposta Briones..
D. _losé Hernio Boó
.. • •
D. Francisco Lago Bustelo.. • ..




D. Juventino Trigo Martínez .. .. •
D. Manuel Garrido Blanco.. ..
D. Pedro Menchacatorre Bilbao.
E). Antonio Beltrán Roblas
D. Norberto Erroteta Escoriaza
D. José García Barreiro..
D. Joaquín Jiménez Gutiérrez..
D. Antonio Míguez Rivas.. .. • • • •
D. Hipólito Rey Martínez.. . • •
D. Leonel() Rodríguez Ceala
D. Francisco Romero Bazán
.. •
D. Pedro Vaquer Fiol . .
D. Manuel Varela Allegue.. ..
D. Manuel González del Pino..
D. José Pego Lamela -
D. José María Cobas Méndez ..
D. José López Casal .. .
D. Luis Lobo Valle
D. Bernardino Carniño Cousillas..
D. Ignacio Chacartegui Arrinda
I). Enrique Juncal Landeira
D. Emiliano Requelna Onsurve..
I). Julián Vila Morales.. .. • •
D. Ramón Fernández Vázquez
D. Juan Cuenca Gázquez (6) .. • •
D. Félix Soto Merofio (7)
D. Diego Berrocal Balanza .(8
Personal en situación de ."retirado",
07rilizado.
D. Amador Vega Hoyo ( 9 )
• D. Saturnino López Camazón (9).
• Ti Manuel Rodríguez Carrasco (9) . .
D. José García • Fernández (9 )
013 SERVACIONF<S
"
) Se rectifica la Orden Ministerial de 21 _de agosto
último (D. O. núm. 197), que le concedió 5.000 péseta
- anuales desde 1.° de agomto de 1954, en el- sentido de qu(
dicha concesión lo es a partir de 1.° de agosto de 1953.
(2 ) Se le compfita el tiempo servirlo .corno Sargentr)
y Alférez en el Ejército de Tierra.
. (3) Se rectifica la Orden NIinisteríal de 21 de agosto
último (D. 0. núm. 197 ), que le concedió 3.000 pesetas
anuales desde 1.° de septiembre de 1954, en el sentido (1,






































































2 trienios . •
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trienios. Y 1 au
mento de- 200....
5 trienios . : .

















































































































































(4) Disfruta de los beneficios económico § de Sargento.
(5) Se rectifica .1a Orden Miínisterial.de 21 de agosto
último (D. O. núm. 197), que le concidió
-
5.000 pesetas
anuales por cinco trienios a partir de 1.° de septiembre
de 1954, en el sentido de que dicha concesión es de 6.000
peseta5, por seis trienios, a partir de 1.° de septienfire
de 1954.
(6) Se rectifica la concesión efectuada por Orden Mi
nisterial de 21 de agosto último (D. O. núm. 197) en el
--ntido de que,, el apellido es el 'de Gázquez, como fifhira
(11 la presente, y no Vázquez, como se consignó en aquélla.
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(7) Se rectifica la concesión -efectuada por Orden Mi
nisterial de 21 de agosto últimó (D. O. núm. 197) en el
sentido de que el segundo apellido es el que figura en la
presente, y no el de Moreno, corno se consignó en aquélla.
(8) Se rectifica la Orden Ministerial de 21 de agosto
último (D. O. núm. 197), que le concedió 1.000 pesetas
anuales por un trienio desde 1.° de mayo de 1954, en el
sentido. de que dicha concesión lo es a partir de 1.° de mayo
de 1953.
(9) Continuará percibiendo, por el concepto de quin
quenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida
por concesiones anteriores, y .%con cargo al Capítulo 1. ,
Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca
movilizado, la diferencia entre dichos quinquenios acumu
lables y el total que corresponda por esta concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. _ Sres.: La distribución del :contingente
an<ial, con arreglo a normas que sirvan eficazmente
las necesidades de los EjIrcitos modernos; requiere
una información estadística previa que permita ob
tener una visión numérica de conjunto de las carac
-terísticas biológicas, culturalés y profesionales de los.
reclutas que lo integran.
Parece, por otra parte, conveniente la elaboración
de una amplia estadístida de reclutaminto que al
cance a todo los alistados; que contenga, :además
de los _elementos informativos que .se acaban dé in
dicar, otros de carácter básico para investigaciones.
demográficas y antropológicas, y que .comprenda a
los excluidos temporal o definitivamente del Confin
génte anual, para poder estudiar con. detalle las cau
sas- determinantes de tales exclusiones. especialmente
interesantes desde el punto de vista militar.
Base de esta labor ha de ser la propia filiación de
los interesados, 'ampliada en la forma aludida, que
servirá de cuestionario básico para la estadística que
se trata de formar, y á la vez, como hasta ahora,
de documento informativo para los Organismos, _mi
litares correspondientes.
Es preciso, además, para la eficacia de la_ labor
expuesta, ampliar los conietidos de los Ayuntamien
tos, de, las Juntas de Clasificación y Revisión v de
otros Organismos, así como introducir algunas mo
dificaciones en el Reglamentp de. Reclutamiento vi
gente y disponer las normas de colaboración de los




El Instituto ha elaborado, con la Comisión ,Mixta
de Coordinación y Asesoramiento para las Estadís
, ticas de Interés Militar, un proyecto de *Estadística
de Reclutamiento y Reemplazo que sirve fines
expuestos.
En virtud de l'o expuesto, de conformidad con
el dictamen del Consejo Superior de Estadístict.
Esta Presidencia del Gobierno ha, tenido a bien
disponer :
Artículo primero.—E1 Instituto Nacional de Esta
dística formará, «con la -colaboración de las 'Juntas
de Clasificación y Reivisión, de las jtintas Consula
res de Reclutamiento y del Ministerio de Marina, la
estadística de Reclutamiento y Reemplazo de los
'Ejércitos, que comprenderá dos partes : _
a) La información estadística sobre el contingen
te anual.
b) La estadística- general de Reclutamiento.
La recogida de datos se hará mediante cuestiona
rios ajustados a los modelos que' se insertan en el
anexo de esta Orden.
La elaboración de una y otra parte de la Esta
dística .de Reclutamiento se ajustará esencialmente a
las clasificaciones indicadas en el ariéxo.,
- -Artículo segUndo.—A efectos de lo establecido en
el artículo anterior. el Ministerio del Ejército _dis
pondrá la modificación del Reglamento provisional
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, dé 6 de
abril de 1943, en la parte .necesaria para el desarrollo
de esta 'Orden.
Artículo tercero. -- El Ministerio de Marina dis
pondrá (fue las Juntas Locales de Alistamiento dili
gencien la "Hoja estadística de alistamiento" de los
inscriptos para su remisión al Instituto Nacional de
Estadística.
Artículo cuarto.—E1 instituto facilitará la informa
ción estadística sobre el contingente anual al Alto
Estado Mayor-, y a los Ministerios de Ejército, Ma
rina v, Aire. antes del día primero de diciembre de
cada afío.
La Estadística general de Reclutamiento se remiti
rá asimismo a las. Autoridades citadas -en el párrafo
anterior.
," Artículo quinto.—El Instituto Nacional de Esta
dística podrá -publicar los datos' demográficos y an
tropométricos de carácter.. general, deducidos de la
Estadística de Reclutamiento, previa autorización del
Alto >Estado Mayor. .
Artículo sexto.—Por la Presidencia del Gobierno
se - dictarán las normas estadísticas necesarias para
el desarrollo de la presente Órden.'
o
Dios uarde a VV. EE. muchos años.
Mldrid. 30 de septiembre de 1954.
CARRERO
E\cmos. Sres. Ministros de Asuntos _Exteriorés,
Ejército, Marina, Aire y Director del Instituto
Nacional de Estadística.
4' •
(Del R. O. del Estado núm. 288, pág. 6.958.)













Hijo de y de
.‘kyruntamiento detido judicial de
ió el Provincia dede de 19 " Estado civil ReligiónDocumento Nacional de Identidad : Clase Número
¿ Sabe leer y escribir? . ..
¿Posee instrucción secundaria)
Instrucción. . 2 Si ha cursado o cursa estudios profesionales, universitarios o especiales, ¿de qué clase?
, ) HablaTraduceIdiomas extranjeros que posee EscribeProfesión u oficio
en la especialidad de
Otras aptitu-







de Piloto de vuelo sin motor)














En espiración - cms.
.
En reposo : cms.
1 ¿ Naval?Posee instrucción ¿Militar"
, ¿Elemental ) ¿ Superior?Datos milita- Sirve en filas como voluntario desde el día ...., mes , año , en el Ejército de (1)res.
. . . i Y tiene su destino (2)








CLASIFICACION DEL MOZO ENr EL AÑO DE SU ALISTAMIENTO
Clasificado como (3) por pade
sus condiciones físicas cer (4) , que está incluido en
el núm. , grupo
1 Clasificado como (5)sus circunstancias especiales ; por (6)
( En el ario de 19.... fué clasificado como (8)revisión u otras causas En el año de 19
... fué clasificado como (8)/ En el año de 19.... fijé clasificado corno (8)
V.° B.° El Sécretario
El .Presidente, de la Junta de Clasificación,
uvo entrada en Caja en .
e /e entregó /a Cartilla Militar núm. el de de 19
ectificada su profesión u oficio, resultó ser
1.. presentó para concentración el ... de de 19
n el acto de la concentración obtuvo la talla de cms., y reconocido facultativamente, resultó
Lié destinado al de en de 19
El Jefe de la Caja de Recluta,
(1) Tierra, Armada, Aire, Guardia Civil.
(2) Cuerpo o Unidad.
(3) Soldado útil para todo serVicio militan—Soldado útil exclusivamente para servicios auxiliares.—Inútil total (nú
mero 1 del art. 101).—Separado temporalmente del contingente (núm. 1 del art. 103).
'4) Enfermedad o defecto físico.
'5) Excluido total (núm. 2 del art. 101).—Separado temporalmente del ,...ontingente (núms. 2 al 7 del art. 103 y Mi
rieros).—Exentos del servicio (acogidos al Concordato con la Santa Sede).—Residentes en el extranjero- (acogidos a Ia
Leyes vigentes).—Prófugos.—Pendientes de clasificación.
(6) Cítese la causa.
(7) Resultado del reconocimiento.—Extíneión de pena o resolución del proceso.—Cesa en los béneficios de : prórroga,
Concordato, Mineros y residentes en el extranjero.
(8) Soldado útil para todo servicio militan—Soldado útil exclusivamente para servicios auxiliares.-.--Separado tem
poralmente del contingente. Excluído totalmente del servicio militar.
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Hijo de y de
Natural de •• Ayuntamiento de
Partido judicial de Provincia de
Nació el .... de de 19 Estado civil Religión •••
_
Documento Nacional de Identidad : clase Número
¿ Sabe leer y escribir ? •
¿ Posee instrucción secundaria?
Si ha cursado o cursa estudios profesionales, universitarios o especiales, ¿de qué clase?
Habla/Idiomas extranjeros que posee TraduceEscribe
Profesión u oficio en la especialidad de














de Piloto de vuelo sin motor?



















, año , en Marina
$.
CLASIFICACION DEL INSCRIPTO EN EL AÑO DE SU ALISTAMIENTO
Por sus condiciones físicas
Por sus circunstancias personales
Por revisión u otras causas (5)
V.° B.°
El Presidente,
1 Clasificado como (1)
cer (2)
por pade
S Clasificado como (3)
por (4)
En el año de 19.... fué clasificado como (6)
En el ario de 19.... fué clasificado como (6)
• El Secretario
de la Junta Local de Alistamiento,
(1) Util, inútil temporal, inútil total.
(2) Clase, orden y número del cuadro de inutilidades en que está comprendida la enfermedad.
(3) .Alistado o excluido.
(4) Alistado para el servicio de la Armada.—Excluído del alistamiento por falta de aptitud profesional.—Excluklo
del alistamiento por falta de aptitud física.—Residente en el extranjero (acogido a las Leyes vigentes).—Prórroga de in
corporación primera, segunda clase.—Prófugo.
(5) Cumpliendo condena o pendiente de Iproceso.
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RESUMENES GENEI ALES A ELABORAR
I nformación estadística s obre el contingente anual.
provincias, y dentro de cada una, por Cajas e iiis trucción.provincias y Cajas, e idiomas y otras aptitudes.provincias y Cajas y profesiones.
provincias y Cajas y deportes que practica.provincias y Cajas y datos antropométricos.provincias y Cajas y clasificación a fines de recluta miento.
Estadística general de reclutamiento.
1. Por provincias, en relación con instrucción e idiomas.2 Por provincias, con datos antropométricos e indice scmático funcional, fórmula de Pignet
P2
I T ( ) (1 ).
2
3 Por provincias de naturaleza, ea relación con datos antropométricos e índice somático funcional.5. Por provincias los excluidos totalmente, separados temporalmente y útiles para servicios auxiliares lior enfTrrneda- des y defectos físicos apreciados, según el cuadro de, inutilidades, en forma abreviada.Clasificación nacional del alistamiento por profesiones.Datos antropométricos e índice mático funcional, con profesione-s.7. Excluidos totalmente, separados temporalmente, útiles para servicios auxiliares por enfermedades y defectos físisosapreciados, según el cuadro de inutilidades para Inda la naci(r.)n, con detalle.
(1) T, talla : P, peso ; Pi y P2, perímetro torácico en inspiración y espiración.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo d;spuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. se
publica a continuación relación de pensiones conce
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispusto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid. 2 de octubre de 1954. El General. Se
cretario. Roberto White Santinfio.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Manuela García Trujillo' . huérfana
del Comandante de Máquinas D. José García Timé
nez 2.300,00 pesetas ;-inuales. a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día. 21 de
noviembre de 1953.—Reside en Cádiz.
Murcia.—Doña Francisca afea Solano. viuda del
Celador nrirnero D: Bartolomé Acosta Tornuera : ne
etas 4.714.58 anuales, a -pe- rcibir nor la Deleghción
Haciendn de Certarrena desde el día 25 de mayo
de 1954. Reside en Cartagena (Murcia)).
V.1101•1111.1
Estatutd y Leyes de 15 de marzo de 1951
v 1 de abril de 1954.
La Coruña.—Doña Manuela Rodríguez Camaño,
viuda del Capitán de Corbeta D. Francisco Nava
rrete v Ceniza: 11.041,66 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 15 de mavo de 1954. Reside en El Ferrol del
C-audillo (La Coruña).
Ifecretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de aqii:sto
de 1931 (D. O. núms. 101 177).
Madrid.—Doña Elena Torralba Uranga, viuda de
Capitán de Infantería de Marina D. Alejandro Flo
res Olmedo: 2.175,00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 12 de abril 'de 1954. Réside en Madrid.
Estatuto y Ley de 19 de diciembre de 1951
v Orden de Hacienda de 8 de enero de 1954.-
Coruña.—Doña María Salido, Miraz, viuda del
Contramaestre primero D. Cipriano Emilio Fer'rei
roa Yáñez : 3.631,25 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo
desde el día 8 de febrero de 1954.—Reside el El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
11a Coruña.—Doña Tsidora Sandomingo Bugallo,
viuda del Maquínista D. Eugenio Zuazua Danena:
2.550,00 pesetas anuales, a percibir por la Delen
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 28 de
junio de 1954.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado
-de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Dolores Sáiz Chan, huérfana .del
Oficial primero D. Basilio Sáiz Cárdena>: 2.625,00
pesetas anuales, a percibir por la-Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 2 de febrero de 1954.
Reside en San Fernando (Cádiz).---t--(21).
Al hacer a cada. interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la.
,aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado. deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a •lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Leycle 18 de maro de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo • recurso de reposición que, ¿orno
trámite inexcusable, debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, _dentro del plazo de
quinée días, a _contar desde el día- siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
-que 12i haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo consignando la fecha de la repetida- notifica
ción y la de la presentación de-1 recurso.
OBSERVACIONES.
(21) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña. Manuela Chan 'Ponce, a quien
la fué concedida por este Consejo Supremo el 5 de
noviembre de 1948. La percibirá, Mientras conserve
la aptitud legal-, desde el día siguiente al del falle
cimiento de su citada madre.
1
Madrid, 2 de octubre de 1954.-1 General Se
cretario, Roberto White• Santiago. ,
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 143.)
EDICTOS
Don José Luis Sicre de la Casa, Teniente de Navío
de la R. N. A., Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 89 de 1954, instruído con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Melilla Miguel Carrillo
Tomás, folio 76 dé 1953,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de fe
cha 21 de septiembre actual, se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento ; incurriendo en
o
•
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintiocho días del mes de
septiembre de' mil novecientos cincuenta y cuatro.—
El Teniente de Navío, juez instructor, José Luis Si
ere de la Casa.
•
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infanteríá
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de La Coruña y del expediente
instruido por pérdida de documentos a favor del
inscripto Antonio Suárez Prado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
a los 'folios 8 y 9 del mencionado expediente, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el mismo ; incu
rriendo en responsabilidad quien, posevéridolo o ha
llándolo,_no haga entrega del mismo en la Coman
dancia de Marina.
La Coruña, 30 de •septiembre de 1954.—El Co




Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña y del expediente
instruido por pérdida de documentos a favor del
inscripto José Ramos Caridad,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te a los folios números 8 y 9 del mencionado ex
pediente ha sido declarada nula y sin valor alguno
la Cartilla Naval del mismo, incurriendo en respon
sabilidad quien, poseyéndola o hallándola, no hiciese
entrega de la misma en la Comandancia de Marina
de La Coruña.
La Coruña, 6 de octubre de 1954.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
Don Losé Valdivia Cabezas, Teniente: de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Tar
jefa de Identidad de Segundo Maquinista Naval ex
pedida a nombre de D. Manuel Alcántara Torrent,
se declara nulo y sin yalor dicho documento, hacién
dose responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de octubre de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
1
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Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infanteríade Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Insripción Marítima del inscripto de esteTrozo José Blanco Lorenzo, se declara nulo y-sinvalor dicho documento, haciéndose responsable a la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de octubre de 1954.
E.1 Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José ValdiZia Cabezas.
Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente Di
verso número 107 de 1954, instruido por pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima de HipólitoGarcíá Castaño, del Trozo de esta capital,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad- judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz, de fecha 8 del actual, se declara nulo y sin va
lor alguno el documento aludido, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Sevilla, 13 de octubre de 1954.—E1 Comandante
_de Infantería (.1{-. Marina, Juez ifistructor, Ignacio
Pérez Romero.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserv.a Naval Activa y Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Autorización para Navegar del individuo
Antonio Morgado Martín, queda sin efecto ni valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los treinta días del mes
de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
Mariano Pascval del Pobil Bensusán.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas e instruc
tor del expediente Varios número 111 de 1952,
Hago saber:: Que el excelentísimo señor Coman
dante General de esta Base Naval ha tenido a bien
declarar nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
Número 236.
cripción Marítima del individuo Pedro EstupiñánCastro, incurriendo en responsabilidad la persona quela hallare y no haga entrega de ella a las Autoridadesde Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de 1954.El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juezinstructor, Ignacio Gavira Martín.
Don Eduardo Sanchiz Melián, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Angel Sánchez Aibar,
Hago saber : Que la. Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega de él a lasAutoridades de Marina.
Málaga, 9 de octubre de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Editardo
Sanchi, Melián.
Don José Trigo Costa, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripcón 11,1arítima de José Soage Ferradas, Ío
lio número 44, de 1952 del Dístrito de Marín,
Hago constar : Que habiéndose justificado legal
mente la pérdida del aludido documento, se declara
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad la persona que haga uso del mismo.
Marín, 8 de octubre de 1954. —El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Trigo Costar.
11.
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 366 de 1954, instruído por pérdida de la
libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Cartagena Agustín Mendoza Saura,
Hago saber. : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio número 13 del referido expediente, se de
clara justificada la pérdida del citado documento, y,
por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad. quien, poseyéndolo o lo hallare, no hiciera
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a 11 de octubre de 1954.—El Comandante
de Infantería de, Marina, juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
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Don Francisco Flores Pérez, Teniente de Navío,
Juez insíructor del expediente Varios número 6
de 1954, instruído en averiguación de la pérdida
de una Libreta modelo E-1 del Marinero de Oficio
(Panadero) Rafael Velasco Mora,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
decreto de la Superior Autoridad de Flota en, expe
diente instruido al efaFto y obrante al folio núme
ro 15 vuelto, se ha declarado justificada la pérdida
del documento mencionado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Vigo a 4 de octubre de 1954.—El Tenien
te de Navío, Juez instructor, Francisco Flores Pérez.
o
REQUISITORIAS
Eladio Mariano Caro Morenza, hijo de Antonio
y de Matilde, de veintidós arios de edad,. natural y
vecino de Loja (Granada), cuyas serias *personales
v particulares se desconocen ; procesado en la causa
número 301 de 1953, que se le sigue por un supuesto
delito de deserción mercante del vapor Genil en el
puerto de Casablanca ; en la actualidad en
•
ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Comandante de Infantería de Mari
na, Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao y del citado procedimiento, bajo alier
cibimiento de que, de no efectuarlo como se le in
teresa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 6 de octubre de 1954.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Góntez Alonso.
Leandro Gómez Pérez, hijo de Fructuoso y de
Petra, de veintitrés arios de edad, natural y vecino
de Portugalete (Vizcaya), cuyas serias personales y
particulares se desconocen ; encartado en la causa nú
mero 417 de 1953, que se le sigue por un supuesto
delito de polizonaje a bordo del vapor suizo Maloja,
desde el puerto de Bilbao al de Amberes ; en la ac
tualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en el
término de treinta días, a contar de la presente pu
blicación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao y de la
expresada causa, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo como se le interesa, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de _Marina de Bilbao.
Bilbao, 8 de octubre de 1954.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
•
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